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Abstract. 
The study deals with how to take advantage of the Contemporary 
global trends the development of technical education institutions education 
by studying the development of technical education institutions in some 
countries besides studying the reality of technical education in Egypt, 
similarities and differences that can be derived through the comparative 
analytical study, Technical education institutions in Egypt, working to take 
advantage of global trends 
 The study uses the comparative approach with its analytical 
descriptive approach through a comprehensive description of the 
phenomenon and analysis of information and data related to the study subject 
in the light of strong and cultural factors. For the comparative cultural 
analysis of the axes covered by the study in its various aspects and based on 
the above is a proposed scenario to develop the institutions of technical 
education in Egypt in the light of global trends. 
 
Keywords: Technical education institutions ; Contemporary global trends 
;Comparative analytical study ; Proposed scenario. 
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 تصور مقترح لتطوير مؤسسات التعليم الفني بمصر 
 في ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة
 
 د/ رضا عبد البديع السيد عطية
 المملكة العربية السعودية–كلية التربية  –جامعة الملك خالد 
 
  مستخلص البحث 
تعليم تطوير مؤسسات اليتناول البحث كيفية الاستفادة من الاتجاهات العالمية المعاصرة في 
من خلال دراسة تطور مؤسسات التعليم الفني  في بعض الدول  بجانب دراسة واقع التعليم الفني الفني 
في مصر، وأوجه التشابه والاختلاف التي يمكن استخلاصها من خلال الدراسة التحليلية المقارنة 
عالمية الاتجاهات اللتطوير مؤسسات التعليم الفني بمصر في ضوء وبالتالي وضع تصور مقترح 
المعاصرة، وتستخدم الدراسة المنهج المقارن بمدخله الوصفي التحليلي من خلال الوصف الشامل 
للظاهرة وتحليل المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الدراسة في ضوء القوي والعوامل الثقافية، 
لفة وبناء المختويتم ذلك من خلال  التحليل الثقافي المقارن للمحاور التي تتناولها الدراسة بجوانبها 
تجاهات الالتطوير مؤسسات التعليم الفني بمصر في ضوء علي ما تقدم يتم وضع تصور مقترح 
 .العالمية المعاصرة
 
  الكلمات المفتاحية  
 .الدراسة التحليلية المقارنة؛ تصور مقترح المعاصرة؛الاتجاهات العالمية  الفني؛مؤسسات التعليم   
  
 رضا عبد البديع السيد تصور مقترح لتطوير مؤسسات التعليم الفني
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 نص البحث
 
 مقدمة الدراسة
في مجال التعليم الفني خصههوصهها مع ةيادة المعرفة والتطور  ا  كبير ا  يشهههد العالم تطور     
التقني وسهههاهم هاا التطور في تقدم العديد من الهي ات والمؤسهههسهههات التعليمية الفنية، وأصهههب  للتعليم 
المتطورة  االفنى دور كبير في إعداد قوى عاملة تسههههههتطيع التعامل مع التقنيات الحديثة والتكنولوجي
المتسههههارعة ، مما دفع العديد من الدول في تطوير منظومة التعليم الفنى لتواكب التقدم العلمى والتقني 
   الهائل وتغير استراتيجيات الانتاج .
تضههطلع مؤسههسههات التعليم الفني بدور كبير في مواكبة التطور التقني ومتطلبات سههو       
بتطوير عمليتي التعليم والتدريب في مجال التعليم الفني والتقني اهتمت العديد من الدول  العمل ، وقد
حيث ركزت علي تحديد الاحتياجات التعليمية والتدريبية المطلوبة من أجل ضههههههمان نجاح برامج 
سهههههو  العمل ، بجانب التخطيا  دراج تكنولوجيا المعلومات  التدريب والتعليم ومواكبتها لاحتياجات
مجال التعليم الفنى من أجل التعبير عن التحولات التي تحدث في بوالتدريب وا تصهههههالات فى التعليم 
سهو  العمل وتطوير مؤسهسهات التعليم لتحسهين عمليات التعليم والتعلم في مجال التعليم الفني وصهقل 
الخبرات الفنية ووضهههع معايير لتلك المؤسهههسهههات التعليمية وصهههولا لتحسهههين الصهههورة العامة للتعليم 
مجال التعليم الفني وةيادة جاذبيته لدي الدارسههههههين وامسههههههر وجميع الجهات المعنية والتدريب في 
 )2012(المؤتمر الدولي الثالث، 
مليون طالب في  10شارك  فيها أكثر من  م مبادرة2012قدم الاتحاد الاوربى  في عام و   
جميع طلاب المرحلهة من  ٪0..1المرحلههة الثههانويههة العليهها في برامج التعليم الفني ، أي مهها يعههادل 
من جميع طلاب المرحلة الثانوية العليا المشاركين  ٪ 52وشكل الشباب نسبة  العامة.  الثانوية العليا.
في البرامج الفنية، حيث يعتبر التعليم الفني عنصرا أساسيا في خفض معدلات بطالة الشباب وتسهيل 
اعية دة جاذبية البرامج الفنية والتلماة الصنفعملت علي ةيا انتقال الشباب من التعليم إلى سو  العمل،
كبديلا للتعليم الثانوي العام والتعليم العالي، وتؤدي إلى تطابق أفضههههههل مع المهارات التي يبحث عنها 
لى على أنهما خطوة فعالة تسههههل انتقال الفرد إ أرباب العمل، حيث ينظر إلى التعليم والتدريب الفنيين
 )7102,level lanoiger ta scitsitats gniniart dna noitacudE(. سو  العمل
يعاني التعليم الفنى في مصههر من عدة مشههكلات تؤلر علي مؤسههسههات التعليم الفنى  منها     
غياب التنسهيق بين المراكز البحثية المتخصهصهة ومؤسهسهات التعليم الفنى ، و كالك عدم توافر اليات 
غلبة الجانب ويم الفنى وبالتالي تقليل عدد المسههههتفيدين ، تسههههويق إنتاج المراكز البحثية في مجال التعل
النظري علي الجانب التطبيقي العملي الاى تحتاجه مؤسههههههسههههههات التعليم الفنى وبالتالي التنافر بين 
النظرية والتطبيق الاي من المفترض أن ينسهههجما خصهههوصههها في مؤسهههسهههات التعليم الفنى ، بجانب 
دون النظر لمدي تناسهههبها مع الواقع المحلي ومتطلبات التنمية محاولات تطبيق نماذج وخبرات دولية 
 .)0012وسو  العمل فى مصر (رئاسة الجمهورية ، 
المخرجات التعليمية ونوعية  معايير لتقيمومن بين مشههههههكلات التعليم الفني  عدم وجود    
قين لتحمسههههههتوي تعليم بعض المقررات والبرامج المؤلرة في ته هيهل الم بجهانهب انخفهاضالخريج  
عدم مناسههبة المناهج والمقررات لسههو  وبمؤسههسههات التعليم الفني كالعلوم والرياضههيات واللغات ،  
 %10سو  العمل فيوجد حوالي  احتياجات العمل وعدم مواءمة مخرجات مؤسسات التعليم الفنى مع
 .)0012فقا من الخريجين يتاح لهم فرص عمل بعد التخرج (شحاتة ،
اسهههتخدام  مؤسهههسهههات التعليم الفني من خلال التوسهههع في فكرة وتحاول مصهههر تحسهههين   
والعمل علي التوسههع في الشههركات فى المجالات  واسههتشههارية وانتاجيةالمدارس كمراكز خدمات فنية 
 2019أكتوبر  ) 3 العدد ( ) 34 المجلد (  العربية المتحدة جامعة الامارات  التربويةللأبحاث المجلة الدولية 
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في التوسع فى إنشاء مدارس داخل المصانع لتحقيق التدريب الجيد رجال امعمال المختلفة ، وتشجيع 
 .)5012، هوضمان فرص عمل للخريجين (طلب
 
 
 مشكلة البحث
رغم محاولات تحسههههين مؤسههههسههههات التعليم الفني بمصههههر لتواكب التطور الهائل علي      
تلبية احتياجات سههههو  العمل ومتطلبات التنمية وتحقيق النمو الاقتصههههادي القائم الصههههعيد العالمي مع 
في  ليات والعراقيل التي تؤلرالموارد البشرية، إلا أن هناك العديد من الاشكاعلي ا نتاجية واستغلال 
 أداء تلك المؤسسات الفنية .
وتت لر مؤسسات لتعليم الفني ببعض القواعد والاجراءات التنظيمية التي تقلل من فاعليته     
بشهههههههه ن القوا عد  2112/0/0) ب تاريخ 25صههههههههدر قرار وةاري رقم (م، 2112ففي عام 
وات بالثلاث (وةارة التربية وا جراءت والضهههههوابا ونظم التدريب الفني نظام السهههههن
) بتاريخ 050م)، لم صههدر في العام التالي صههدر قرار وةاري رقم (2112والتعليم ، 
م بشهههه ن نقل تبعية ا دارة العامة للتعليم والتدريب الفني من ا شههههراف .112/00/10
المبههاشهههههههر لمكتههب الوةير إلى ا دارة المركزيههة للتعليم الفني بقطههاع التعليم الفني 
 )..112تجهيزات(وةارة التربية والتعليم ، وال
ولا يمكن تجاهل أن مؤسههههسههههات التعليم الفنى غالبا مايلتحق به أبناء الطبقات 
الفقيرة وأصههحاب القدرات العقلية امقل لالك ينظر له نظرة متدينة بجانب حاجة أبناء 
 تلك الطبقات إلي الالتحا  بسو  العمل بعدد سنوات دراسية أقل .
را المختلفة نظ ا نتاجية مؤسهسههات التعليم الفنى من ضههعف الشههراكة مع مؤسههسههاتوتعانى 
رفا والانتاج ، ولا يمكن إغفال تخوف ط الفنى ومؤسسات العمللغياب التنسيق بين مؤسسات التعليم 
ة بناء علي رغب تمالشهههههراكة من كثرة التكاليف وتحمل أعباء إضهههههافية بجانب أن أغلب الشهههههراكات ت
ي فة والتعليم وليسهههههت نابعة عن رغبة حقيقية لدي مدارس و مؤسهههههسهههههات التعليم الفنى وةارة التربي
 .)2112(العويلي، عمليات الشراكة 
تنفصههههههل بحوث وبرامج تطوير مؤسههههههسههههههات التعليم الفنى عن الواقع ،  كما   
فبحوث التطوير في مصر منبثقة عن وجهة نظر حكومية عليا لاتشارك فيها مؤسسات 
و با لك ت عد م حاولات التطوير بم ثا بة نظرة فوق ية لا تراعي احت يا جات  التعليم الفني،
 .)0012، هالمنوط به التطوير (ةيادمؤسسات التعليم الفنى 
 
 وبالتالي تكمن مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التالي 
 ؟كيف يمكن تصور مقترح لتطوير مؤسسات التعليم الفني بمصر في ضوء الاتجاهات العالمية
  من هذا السؤال عدة تساؤلات فرعية ويتفرع
 ما أهم الاتجاهات العالمية في مجال تطوير مؤسسات التعليم الفنى؟ -0
 ما واقع مؤسسات التعليم الفنى فى مصر؟ -2
ما أوجه التشهابه والاختلاف في ضهوء الدراسهة التحليلة  المقارنة بين الاتجاهات العالمية فى  -0
 وواقع مؤسسات التعليم الفنى فى مصر؟مجال تطوير مؤسسات التعليم الفنى  
ما التصهور المقترح لتطوير مؤسهسهات التعليم الفنى فى مصهر فى ضهوء الاتجاهات العالمية  -1
 الحديثة؟
  
 رضا عبد البديع السيد تصور مقترح لتطوير مؤسسات التعليم الفني
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 أهداف الدراسة
 يهدف البحث إلى
 الاتجاهات العالمية في مجال تطوير مؤسسات التعليم الفنى. التعرف علي أهم  -
 الاستفادة من الاتجاهات العالمية في مجال تطوير مؤسسات التعليم الفنى.  -
 .الوقوف علي واقع مؤسسات التعليم الفنى فى مصر -
الاختلاف في ضهههوء الدراسههة التحليلية المقارنة بين الاتجاهات و إسهههتخلاص أوجه التشههابه -
 مصر. يم الفنى فىالعالمية فى مجال تطوير مؤسسات التعليم الفنى  وواقع مؤسسات التعل
يلية في في ضوء الدراسة التحللتطوير مؤسسات التعليم الفني بمصر  وضع تصور مقترح -
 المقارنة.
 
 الدراسة أهمية
  يستمد هذا البحث أهميته في الآتي
ر بلفت النظر لمؤسسات التعليم الفني التى تعتب ، إلراء المجال التربوي ببحث من هاا النوع -
 قاطرة التنمية.
إحتياج المكتبات العربية للبحوث والدراسههات فى مجال مؤسههسههات التعليم الفني من منظور  -
 مقارن.
تبصهههير القائمين على مؤسههسههات التعليم الفنى ب برة الجوانب المرتبطة بمؤسههسههات التعليم  -
 الفنى، وبالتالي مساعدتهم في التعامل معها. 
 
 منهج البحث
ن بمدخله الوصفى التحليليى من خلال دراسة وتحليل تستخدم الدراسة الحالية المنهج المقار
الحقائق والمعلومات والبيانات وا حصاءات المتصلة بموضوع الدراسة (مؤسسات التعليم الفنى) في 
ضههههوء القوي والعوامل الثقافية، وبالتالي التحليل الثقافي المقارن للعناصههههر موضههههع البحث بجوانبها 
 .ل الثقافية واستخلاص أوجه التشابه والاختلاف بين دول المقارنةالمختلفة فى ضوء  القوى والعوام
 
 الدراسة حدود
 اقتصر البحث على الحدود التالية
 الحدود البشرية :ممثلة في مديري الادارات التعليمية ومدارس التعليم الفني. 
 . مؤسسات التعليم الفنى بمصرالحدود المكانية : من خلال دراسة تطور   
رة في الفت الحدود الزمنية : تركز هاه الدراسههة علي دراسههة تطور مؤسههسههات التعليم الفنى  
 . من نهاية القرن العشرين وحتي العقد الثاني من القرن الحادي والعشرون
 
 مصطلحات الدراسة
 التعليم الفنى 
وعة مجم عرف التعليم الفنى ب نه عملية إعداد للفرد لمهنة أو حرفة معينة من خلال إكسهههابه
من الخبرات بطريقة مؤسهسهية سهواء رسهمية أو غير رسهمية من أجل التوةيف فى مهنة تتناسهب مع 
عرف التعليم الفنى ب نه جزء من و. )1102, ydenneKاحتياجات امفراد وقدراتهم وإسهههههتعدادتهم (
لاعداد ا برامج  من أجل التوةيف في وةيفة تتلائم مععداد الفرد إالتعليم النظامى العام يهدف إلى 
كما عرف  .) 2002,nahskahtihoL(  المجتمع ومتطلبات الفنى أو المهني بما يتلائم مع احتياجات
 2019أكتوبر  ) 3 العدد ( ) 34 المجلد (  العربية المتحدة جامعة الامارات  التربويةللأبحاث المجلة الدولية 
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التعليم الفنى ب نه نوع من التعليم النظامي في مسههتوى التعليم الثانوي يتضههمن إعدادا تربويا وإكسههاب 
لف المجالات والتخصصات معارف ومهارات وقدرات مهنية ويستهدف تخريج عمال فنينين في مخت
ويمكن تعريف التعليم الفنى  ب  نه نوع من التعليم في مرح لة التعليم ق بل  .)2012المهن ية (أبو قرن، 
 إلى إكسههههههاب المعارف والمهارات الخاصههههههة بمهنة أو حرفة ما ترتبا بسههههههو  الجامعى يسههههههتهدف
 . لمكونات قائمة على العمل العمل وفقا واحتياجات
 
 السابقة الدراسات
 اولا : الدراسات العربية.
" تطوير التعليم الفنى نظام الثلاث سةةنوات في ضةةوء بعنوان  )2119دراسةةة (الحبشةةى   
 احتياجات سوق العمل .دراسة ميدانية "
تياجات حاوتناولت هاه الدراسة سبل تطوير مؤسسات التعليم الفني الفني في ضؤء دراسة 
التعليم الفني ذات الثلاث سنوات والتي تلي المرحلة السو  المحلي  وركزت الدراسة علي مؤسسات 
تائج خرجت الدراسههة بالن الاعدادية والتي تعني بتخريج عمال يشههكلون القاعدة ا نتاجية الاكبر ، وقد
 امتية 
تباعد المخرجات التعليمية لمؤسههههههسههههههات التعليم الفنى نظام الثلاث سههههههنوات عن متطلبات  .0
 سو  العمل. واحتياجات 
سسات التعليم الفنى نظام الثلاث  سنوات إلي العديد من الادوات التى تمكن لتحقيق تفتقر مؤ .2
 العمالة المدربة وفقا للأهداف والخطا المرسومة .
تتشابة تلك الدراسة مع البحث الحالى فى تناول التعليم الفنى ، بينما تختلف تلك الدراسة مع 
لفنى من خلال بعض الرؤى والتجارب الدولية البحث الحالى الاى يتناول تطور مؤسههههسههههات التعليم ا
 بينما اقتصرت  تلك الدراسة على تطوير التعليم الفنى نظام للاث سنوات   .
الحالي من تلك الدراسههة التعرف علي مخرجات  المصههاحبة مؤسههسههات وقد أسههتفاد البحث  
وة والق ي الضههههعفالفني نظام الثلاث سههههنوات في مصههههر ، وكالك الامكانات المتاحة ونواح  التعليم
 نجاح الخطا المرسومة   . ومدي 
" إصةةةةةةلاح التعليم  والتدرين المهني بعنوان  )2119 كما توصةةةةةةلة دراسةةةةةةة (التميمي 
 إلي النتائج الآتية  والتقنى  لتشغيل الشباب "
أهمية تكامل مؤسسات التعليم الفنى والمهنى لتحقيق أهداف التعليم التقنى والمهنى من توفير  .0
 لعاملة وربطها بالتشغيل. الايدي ا
ضههههرورة تحديد المتطلبات التعليمية والتدريبية لكل من مؤسههههسههههات التعليم المهنى والتقنى  .2
 وتحديد طبيعة المخرجات التعليمية لمؤسسات التعليم والتدريب المهنية والفنية  .
  .فقا لالكوتحديد أولويات سو  العمل بحيث يتم إعادة صياغة العمليات التدريبية والتعليمية  .0
وقد تناولت هاه الدراسهههة الاجراءات ا صهههلاحية في مؤسهههسهههات التعليم الفني  والمهني     
وربطها بعمليتي التشهههغيل  والتوةيف وحاولت الربا بين مؤسهههسهههات التعليم الفني والمهني علي حد 
ريجي تلك من خ وتحديد أدوار كلا من التعليم الفني والمهني وكيفية تلبية احتياجات سو  العملسواء 
   المؤسسات .
تتشههههابة تلك الدراسههههة مع البحث الحالى فى تناول إصههههلاح التعليم الفنى ، بينما تختلف تلك 
الدراسههههههة مع البحث الحالى الاى يتناول تطور مؤسههههههسههههههات التعليم الفنى من خلال بعض الرؤى 
التقنى  لمؤسهسهات التعليم والتدريبوالتجارب الدولية بينما تناولت تلك الدراسهة عملية إصهلاح التعليم 
 والمهنى وتحديد أدوارهم ومخرجاتهم وفقا لمتطلبات سو  العمل.
 رضا عبد البديع السيد تصور مقترح لتطوير مؤسسات التعليم الفني
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البحث الحالي  من تلك الدراسهههة التعرف علي  احتياجات سهههو  العمل  ومدي  وقد أسهههتفاد
لك ت تلبية  مؤسسات التعليم الفني والمهني  في مصر  لتلك الاحتياجات ، كما استفاد البحث الحالي من
 التعليم الفني.الدراسة في التعرف علي المتطلبات التعليمية والتدريبية لمؤسسات 
دور المؤسسات الحكومية في تلبية احتياجات " بعنوان  )9019وقدمة دراسة( مسعود  
رؤية حول دور المؤسسات التعليم الفنى الحكومية  ."سوق العمل من خريجى مدارس التعليم الفنى 
الدراسههههة التعرف علي  مدي نجاح المؤسههههسههههات التعليمية الفنية الحكومية في تلبية حيث اسههههتهدفت  
احتياجات سو  العمل والتعامل مع التخصصات الجديدة التي فرضتها التكنولوجية الحديثة والتطور 
 الحضاري.
 وأبرزت بعض النتائج منها  
حتياجات سو  تلبية اوجود بعض السلبيات في مؤسسات التعليم الفنى خصوصا فيما يتعلق ب .0
 العمل.
لى ربا الت كيد ععدم الربا بين المؤسسات الحكومية وا نتاجية ومؤسسات التعليم الفنى، و .2
 .التعليم الفنى باحتياجات سو  العمل
 ومةتحقيق امهداف المرسهههتزايد المعوقات المرتبطة بمؤسهههسهههات التعليم الفنى والتى تعيق  .0
 لهاا النوع من التعليم  . 
تلك الدراسههة مع البحث الحالى فى تناول مؤسههسههات التعليم الفنى ، بينما تختلف تلك  تتشههابة
الدراسههههههة مع البحث الحالى الاى يتناول تطور مؤسههههههسههههههات التعليم الفنى من خلال بعض الرؤى 
والتجارب الدولية بينما ركزت تلك الدراسهههههة على العلاقة الارتباطية بين مؤسهههههسهههههات التعليم الفنى 
 وسو  العمل.
وقد اسهههتفاد الباحث من تلك الدراسهههة في  التعرف علي السهههلبيات والمعوقات بمؤسهههسهههات 
التعليم الفني في مصر ومدي اتساقها مع امهداف  المرجوة ، بجانب الربا بين سلبيات ا عداد الفني 
 والمهني ومتطلبات التنمية
 
 ثانيا : الدراسات الاجنبية.
بعنوان إصةةةةلاح التعليم الفنى والمهنى والتدرين فى عالم  ") 0119ويلسةةةةون دراسةةةةة (
  " العمل المتغير
وتنهاولهت ا صههههههلاحهات التعليميهة فى ةهل المتغيرات فى سههههههو  العمهل فى ةهل التطور 
 التكنولوجى وخرجت بعدة نتائج 
تطور التعليم الفنى والتقنى في بعض الدول الصناعية وتوافقه مع متغيرات سو  العمل في   .0
 ثورة التكنولوجية.ةل ال
 التفاوت الكبير في دور مؤسسات التعليم الفنى والمهني بين الدول الصناعية والنامية. .2
أهميهة مواكبهة التطور التكنولوجى فى مجهال التعليم الفنى والتقنى بمها يتوافق مع سههههههو    .0
 العمل.
ة اكاهمية تطبيق بعض الطر  الحديثة كالتعليم والتدريب  النشهههههها ، وكالك دور الشههههههر .1
المجتمعية ، وآليات دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصهههال الحديثة في تطبيقات التعليم الفني 
 والمهنى.
 التعليم الفنى فى ةل المتغيراتتطور  تتشههههههابة تلك الدراسههههههة مع البحث الحالى فى تناول
ناول تطور ى يتالدولية والتقنية وتطور سو  العمل  ، بينما تختلف تلك الدرا سة مع البحث الحالى الا
مؤسهههههسهههههات التعليم الفنى من خلال بعض الرؤى والتجارب الدولية بينما ركزت تلك الدراسهههههة على 
 العمل.تطور متطليات سو  متطلبات التعليم الفنى والمهنى فى ةل 
 2019أكتوبر  ) 3 العدد ( ) 34 المجلد (  العربية المتحدة جامعة الامارات  التربويةللأبحاث المجلة الدولية 
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وقد أسهههههتفاد الباحث من تلك الدراسهههههة التعرف علي التطورات ا دارية والمهنية في الدول 
ها مع التطور التقني والتكنولوجي ومدي اسهههههتفادة مؤسهههههسهههههات التعليم الفني  الصهههههناعية ومدي تعامل
والمهني  من هاا التطور بجانب التعرف علي الفجوة بين مؤسسات التعليم الفني في الدول الصناعية 
 والدول النامية.
بعنوان التعليم الثانوي والتعليم الفني  ") 3119كاسةةةتيلنوا وأخرون كما قدمة دراسةةةة  (
رؤى إصلاحات تتعلق بالمرحلة الثانوية من خلال درا سة متطلبات  " والإصلاح المدرسي الشامل 
تلك المرحلة في مؤسههههههسههههههات التعليم الثانوى وكاا مدارس التعليم الفنى فى إطار الخطا التعليمية 
 والسياسات المرسومة  وخرجت بعدة نتائج 
 صههههههلاحات ال مدرسهههههه ية في التعليم ال ثانوى والفنى  لبعض الت عديلات المرتبطة تحتاج ا .0
 بالمقررات والمناهج الدراسية.
 تتطلب مؤسسات التعليم الفنى في تلك المرحلة العديد من الجوانب التطبيقية والعملية. .2
يههة قأهميههة أن يكون معلم التعليم الفنى ملم بههالجوانههب امكههاديميههة بجههانههب الجوانههب التطبي  .0
 العملية.
مدارس التعليم الفنى فى ضهههوء التجارب  تتشهههابة تلك الدراسهههة مع البحث الحالى فى تناول
، بينما تختلف تلك الدراسههههههة التي تناولت مدارس المرحلة الثانوية  العامة والفنية ، بينما  الدولية 
 لحديثة .يتناول البحث الحالى تطور مؤسسات التعليم الفنى فى ضوء التجارب الدولية ا
وقد أسههتفاد البحث من تلك الدراسههة التعرف علي جوانب الاصههلاحات التعليمية والتدريبية   
في مؤسههسههات التعليم الفني ودور المناهج الحديثة والتدريب التقني في إنجاح تلك الاصههلاحات ، كما 
 .لتكنولوجيبينت تلك الدراسة دور المدرب وأهمية تطور أدائه وفكره في ضوء التطور العلمي وا
الدور الاسةةةترالى في إصةةةلاح التعليم ") بعنوان 6002,trnnraBوقامة دراسةةةة  (       
عليم للتعليم الفنى والمهنى في مؤسسات الت ا صلاحيةبتناول الجوانب  "والتدرين المهنى في الصين
تعليمية طا الالصهههينية ومدي ت لرها بالخبرة الاسهههترالية سهههواء بالشهههراكة أو تبادل الخبرات وفقا للخ
 وسو  العمل . ا نتاجية الموضوعة أو بربا مؤسسات التعليم الفنى والمهني بالمؤسسات
 وخرجت بعدة نتائج 
وجود خطة تعليمية وتدريبية واقعية تتناسههب مع الامكانات والموارد المتاخة في مؤسههسههات  .0
 التعليم الفني الصينية 
 تطور مؤسسات ومدارس التعليم الفني  الصينية ذات الشراكة امسترالية .  .2
ةيادة التوةيف والتشغيل للخريجين  سواء داخل  الشراكات واالمصانع الصينية أو الترش   .0
 للعمل في  المؤسسات ا نتاجية والشركات امسترالية .
ات الفنى فى ضهههههوء الخبر التعليمتطور  تتشهههههابة تلك الدراسهههههة مع البحث الحالى فى تناول
والتجارب الدولية والوقوف على التطور الهائل في مؤسسات التعليم الفنى، بينما تختلف تلك الدراسة 
مع البحث الحالى الاى يتناول دراسههههههة بعض التجارب الدولية وإمكانية الاسههههههتعانة بها في تطوير 
 مؤسسات التعليم الفنى فى مصر .
دراسة في التعرف علي الشراكات الدولية  المرتبطة بمؤسسات وقد أستفاد البحث من تلك ال
التعليم الفني بجانب التعرف علي الفكر التربوي والتدريبي في كلا من الصههههههين وأسههههههتراليا وكالك 
 الخطا والسياسات والفلسفات التربوية المرتبطة بمؤسسات التعليم الفني في كلا البلدين. 
"دراسةةة تحليلية مقارنة لنظم التعليم والتدرين ان) بعنو2102,nehCوتناولة دراسةةة  (
تطور التعليم المهنى والفنى في مؤسههههسههههات التعليم  "وأسةةةةتراليا الفنى والمهنى في كل من الصةةةةين
 رضا عبد البديع السيد تصور مقترح لتطوير مؤسسات التعليم الفني
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من خلال النظام التعليمي للبلدين وفقا للخطا التعليمية الموضهههوعة وخرجت  امسهههتراليةالصهههينية  و
 الدراسة بعدة نتائج 
ليم الفنى والمهنى في توفير القوى البشههههرية والكفاءات المطلوبة من نجاح مؤسههههسههههات التع .0
 والصين. أستراليا خلال الخطا الدراسية والتدريبية الموضوعة في كلا من
 سترالياأ ت لر مؤسسات التعليم الفني والمهني في الصين ب سلوب تعليم وتدريب الكوادر في .2
 لبلدين .تشابه مخرجات التعليم الفنى والمهنى في كلا ا .0
،  التعليم الفنى من منظور مقارنمؤسسات  تتشابة تلك الدراسة مع البحث الحالى فى تناول
بينمها تختلف مع البحهث الحهالى الهاى يتنهاول عهدد من التجهارب الهدوليهة المختلفهة و مهدي ملائمتهها 
 للتطبيق لتطوير مؤسسات التعليم الفنى فى مصر .
ي التعرف علي نظم التعليم والتدريب  بمؤسههههسههههات وقد أسههههتفاد البحث من تلك الدراسههههة ف
التعليم الفني في كلا من أستراليا والصين وكالك المخرجات التعليمية والامكانات التعليمية والتدريبية 
 .وأبرة الخطا والبرامج 
 
 السابقة التعقين على الدراسات ثالثا:
تناولت الدراسهههات السهههابقة العديد من الجوانب ذات الصهههلة بمؤسهههسهههات التعليم الفنى        
من خلال التعرف علي ال سا سات والفل سفات التعليمية والتدريبية والخطا سواء علي ال صعيد الدولي 
في  روالبرامج التنفياية الموضوعة أو من خلال دراسة الواقع المحلى ومدي تناسبها مع التطور الكبي
بجانب ت ناولها بعض الخطا والتطبيقات والجوانب التجريبية للتعليم  مجال التعليم الفني والمهني  ،
الفنى  ، كما تطرقت  الدراسههههات السههههابقة للعديد من جوانب الشههههراكة بين مؤسههههسههههات التعليم الفنى 
سهههات ةيادة ا نتاجية وربا مؤسهههسهههات التعليم بسهههو  العمل ، كما أبرةت تلك الدرا  والمؤسهههسهههات
الاتجاهات نحو ال شراكة بين مؤسسات التعليم الفنى والمؤسسات الحكومية والخاصة امخرى ، كما 
أشارت فى نتائجها  لوجود العديد من الخطا والخطا البديلة  لمؤسسات التعليم الفنى من أجل تطوير 
بما يسهم   ؤسسات ا نتاجيةالمخرجات التعليمية وكالك ربا التعليم بالانتاج وتفعيل الشراكات مع الم
في تشهههههغيل الخريجين وبالتالي تقديم تعليم وتدريب ملائم لاحتياجات سهههههو  العمل ، كما تناولت تلك 
الدراسهههات بعض التجارب الدولية كالتجربة الصهههينية والاسهههترالية سهههواء من خلال المقارنة بين كلا 
عليمية ذات الشراكة وكالك دراسة نتائج البلدين أو من خلال دراسة  مظاهر الشراكة والمؤسسات الت
مدي التفاوت بين الدور التعليمي والتدريبي  تلك الشههههراكة ، ووضهههه  من خلال نتائج تلك الدراسههههات
لمؤسهههسهههات التعليم حسهههب الامكانات المادية والبشهههرية وطبيعة فهم أدوار مؤسهههسهههات التعليم الفنى ، 
اسهههة الحالية من تلك الدراسهههات السهههابقة من خلال وهناك العديد من الجوانب التي اسهههتفادت بها الدر
التعرف علي الاهداف التربوية والمهنية لمؤسههسههات التعليم الفنى سههواء من خلال فهم طبيعة المرحلة 
ا لدراسهههههه ية التى تصهههههههاحب فترة التعليم والتدريب المهنى والتقنى والفني أو من خلال فهم عمل يات 
ة  والتعليمية الموضهههههوعة ، كما بينت تلك الدراسهههههات ملام  الشهههههراكة ا نتاجية وفقا للخطا التنموي
ا شكاليات والتحديات المرتبطة بتلك المؤسسات التعليمية ، مؤسسات التعليم الفنى في مصر وأبرة 
وقدمت كالك مدي التطور وفاعلية الشههههراكات الدولية وأبرةها الشههههراكة مع ألمانيا في مجال التعليم 
رقت لبعض السلبيات المرتبطة بالاعداد المهني والعلمي في مؤسسات التعليم الفني والمهني  ، كما تط
الفني با ضهههههافة لمناقشهههههة جوانب القصهههههور في الشهههههراكة  بين مؤسهههههسهههههات التعليم الفني والمهني  
 سواء الحكومية أو الخاصة.  والمؤسسات المجتمعية ا نتاجية
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 ألمانيا. تطور مؤسسات التعليم الفنى في
 بشكل كبير في القرن الحادى والعشرين حيث ألمانيا فيمؤسسات التعليم الفنى  تطورت   
يعتمد التعليم الفنى والتدريب المهني في ألمانيا علي التنوع فى الممارسههههههات التعليمية  فهو يجمع بين 
يتلقي فالنظرية والممارسة ، كما يوجد شراكة تعليمية وتدريبية  فى مؤسسات التعليم الفنى والمهنى ، 
المتدربون التدريب ألناء العمل في الشركة يوم أو يومين  في امسبوع لتلقى الجانب العملى والتدريبي 
مؤسههههسههههات التعليم الفنى والمهني على المبادة الاسههههاسههههية المؤهلة للعمل  من خلال نظام رتكز . وت
سو  الحر في العمل من مزدوج يجمع بين النظرية والتطبيق والممارسة، وساهم توجه ألمانيا نحو ال
حل لكا فة الاعمار والمرا تدريبيةتقليل البطا لة من خلال مؤسههههههسهههههههات التعليم الفنى بتوفير برامج 
 .)5102, nnamtroF & hcsielfdniR(
من جملة الملتحقين  ٪22م، بلغ نسههههبة الملتحقين بالتعليم الفنى في ألمانيا   2112و في عام 
من طلاب المرحلة الثانوية العليا في المسهارات المهنية في النظام   ٪22بالمرحلة الثانوية  ، ويسهجل 
المزدوج ، با ضافة إلى مؤهلات التعليم والتدريب المهني ،  ويوجد تواةن بين الجنسين في التدريب 
) برامج في المستوى الثالث  neluhcshcaF التجارة والتقنية تقدم المدارس ( المهني بين تخصصات
برامج موجهة  neluhcshcohhcaF تقدم سههنوات 1والتي تسههتمر من سههنتين إلى  Bمن المسههتوى 
 9002 ,thcieB ( (. A مهنيا ًفي المستوى  
برامج التعليم والتدريب المهني ا ضافية في المستوى الثالث مثل  امقاليم كما تقدم بعض   
المسههههههتوى المهني للأكاديميات في بافاريا ، بادن فورتمبيرك ، سههههههاكسههههههونيا ، برلين ، وهي برامج 
 مصهههممة لتسههههيل الانتقال إلى التعليم والتدريب المهني لمن لديهم صهههعوبات في مؤسهههسهههات التلماة
الصههناعية، ويتلقى الطلاب خلال السههنة المهنية أو ما قبل المهني التوجيه المهني واكتسههاب المهارات 
لتعليم ابرنامج ل خاأو إدلمهني ايب رلتدالمهنية امسهاسهية المصهممة لمسهاعدتهم على الحصهول على ا
تنوًعا  ولكن دون الحصهههههول على مؤهل كامل.لعمل ء ابدأو سي رمدس ساألمهني على ايب رلتدوا
مؤسسيًا ، هاه الدورات الانتقالية يمكن تدريسها في المدارس المهنية المؤسسات والشركات علي حد 
 9002 ,thcieB ( سواء .(
القدرة التنافسهههههه ية العالمية من خلال مؤسههههههسههههههات التعليم الفني وتسههههههعي ألمانيا لزيادة  
علي مؤهل مهني معترف به وطنيا  والمهني،فيوجد العديد من الفرص بعد المرحلة الثانوية للحصههول 
التي تعمل علي توفير راتبا ًمقابل العمل الاي يقوم به  مع بعض الشههههههركات والمصههههههانع  تعاونبال
وةيفة لخريجي  .2101م تم توفير  5012ففي عام والاي يواكب فترة  التعليم والتدريب ،  المتدرب
ر يتضههههمن معايير لالتحا  بالتعليم الفنى إتجاه أختلك المؤسههههسههههات الفنية ، بجانب هاا النظام يوجد 
  )nelhaK, 7102( .والتدريب المهني بعد المدرسة الابتدائية بما يعرف بالنظام المزدوج 
يسههههههتمر التدريب لمدة سههههههنتين إلى للاث و يتم إعداد خريجي المدارس للحياة العملية،     
 شركةالبفي المدارس المهنية، والممارسة في التدريب  قدمتالتي النظرية ليجمع بين سنوات ونصف 
التعليم   ، ويتسق يقضي المتدربون حوالي للالة أو أربعة أيام في امسبوع في الشركةأو المصنع ، و
 يتم تنسههيق المحتوى التعليمي مع التدريبأو المصههنع و التدريب في الشههركة معفي المدرسههة المهنية 
ؤدي ي يه بشههكل احترافي  بما التدريبجميع البرامج اسههتكمال ع ، و يتم أو المصههن العملي في الشههركة
معترف ب هها في جميع أنحههاء معيههاريههه درجههة بههمن قبههل الههدولههة  مطلوبهههالمهنيههة ال الكفههاءة  إلى
 )5102, gniniarT dna noitacudE lanoitacoV rof etutitsnI laredeF(ألمانيا.
مجال التعليم الفنى والمهني في تطوير مؤسههههسههههات كما  تسهههههم القدرات البحثية الهائلة في 
افتتاح عدة مسهههارات من المرحلة الثانوية التعليم ،مما سهههاهم فى  المتاحةموارد الالتعليم مسهههتفيدة من 
التى اسهههههتقطبت عدد كبير من المتدربين وهناك أسهههههلوب خاص في ووالتدريب المهني للتعليم العالي 
 رضا عبد البديع السيد تصور مقترح لتطوير مؤسسات التعليم الفني
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عادة ما وتمد علي التقييم التراكمي للعمليات التدريبية والمعرفية ، التقييم يختلف عن الطر  العادية يع
أيام في امسهبوع في شهركة تدريب تقدم التدريب العملي على أسهاس  1-0يقضهي الطلاب  المتدربون 
خطة التدريب الموضههوعة  ، يحصههل  الطالب المتدرب على راتب يزداد سههنويا ًويبلغ في المتوسهها 
لشههركات الصههغيرة التي لايمكن أن توفر التدريب الشههامل ل ، وبالنسههبهلعامل ماهرل المقررللث امجر
التدريب في  سههاعة  20مع شههركات أخرى حيث يقضههي الطلاب  يهتدريب برامجتشههكيل تعمل علي ف
 تهههدريبيهههة مكملهههه  في بعض الحهههالات يتم تنظيم دورات،مكمهههل للتهههدريم بهههدوام جزئي الالعملي 
  ) ztrawhcS dna  lekceoH0102,(.
 
 .أستراليافي تطور مؤسسات التعليم الفنى 
بداية القرن الحادى والعشهرون من مع تطورا كبيرا امسهترالية  شههدت مؤسهسهات التعليم   
المجتمع ، فتقدم مؤسسات التعليم الفنية التلماة الصناعية التقليدية في مناطق  باحتياجاتربطها خلال 
محددة من التجارة والحرفة  مثل هندسة البناء والتشييد والسباكة، وكالك ميكانيكا السيارات، والطهي 
 سو  العمل  . لاحتياجات التجاري، وتصفيف الشعر، والطباعة........الخ) وفقا
وتقدم المؤسهههسهههات التعليمية مجوعة متنوعة من المهن  تشهههمل (تكنولوجيا المعلومات،     
وتجارة التجزئة، ورعاية امطفال، والسهههههياحة، والضهههههيافة) في المناطق التي تحتاج لمثل تلك المهن 
والخدمات وهناك مدد تدريبية تسههههههمي  (المدرات التدريبية) عادة ما تكون أقل من عامين ، كما لا 
سههههن  تم إسههههتقبال  المتدربين فيييوجد سههههن معين  لالتحا  بالتلماة الصههههناعية أوبرامج  التدريب، ف
ية دراس برامج للحصول علي مؤهلاتقدم تخاصة في مجال  الصناعات التحويلية ، و مناسب للمهنة
  يحصهههلوا عليولم لمزاولة المهنه لديهم المهارة الفنية المناسهههبة ممن  مؤسهههسهههات الانتاجيةالبللعمال 
 )2002 , srednuaS. (دراسية  مؤهلات
ومع استمرار نمو سكان أستراليا واقتصادها ، لا سيما في فيكتوريا ونيو ساوث ويلز ،     
اةداد الطلب على النمو وتنويع الصهههناعات والخدمات الثانوية ويوجد شهههراكة بين مؤسهههسهههات التعليم 
دربون لديهم عقد تدريب مع صهاحب العمل أو شهركة وبعض المصهانع والمؤسهسهات ا نتاجية ، فالمت
 يقدم تدريب جماعي للطلاب والمتدربين مع دفع رواتب. ، فالتدريب 
رت يب تتعمل علي ف المتدرب ب عد ن ها ية  تدري به ، ويكما تعمل الشههههههركات علي توة    
مة التدريب منظفي هاا الصههههدد الخاصههههة بالتدريب ألناء العمل أو خارج العمل ، ويوجد  حتياجاتالا
في ، ويتم وضههههع خطة تدريبية تحدد من وحدات الكفاءات المراد تحقيقهابناء علي ذلك و، المسههههجلة 
كثير من امحيان يتم تطوير هاه الخطة من قبل المسهههجلين مع أصهههحاب العمل والطلاب بالاتفا  مع 
م نتهاء من تعليمهمنظمة التدريب المسهجلة علاوة على ذلك يوجد دوام جزئي لبعض الطلاب لحين الا
 )3002 , htimS.(  الثانوي
وتتغير اللوائ  المرتبطة بمؤسههسههات التعليم والتدريب التقني باسههتمرار في ةل إرتفاع أعداد الطلاب 
فقا م و2112مع تنفيا مخطا التعليم والتدريب المهني في عام ، وبهدف ةيادة ا يرادات الصههههههناعية 
 والتي كانت تمثل م، خفضهههههت الزيادة في التمويل الحكومي2012تفاقية الشهههههراكة الوطنية في عام لا
مهني التعليم ال روادد عدد يزاوفقا لالك توالملائم ،   التعليم الفنيإلى  الطلاب لوصههههههول ديعائق ما
بعض جودة الدورات ومن تحقيق مخاوف الومع ذلك  أدت  العمل، دخول سو القادرين علي الخاص 
  )5102, nellA( . يلصناعاالتمويل  عملية فيقيود الميزانية إلى تغييرات 
على مدى السهههههنوات  ٪2.0ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات الصهههههناعة بمعدل سهههههنوي يبلغ 
 . ٪ 0.1مليار دولار ، بما في ذلك ارتفاع بنسبة  5.00، لتصل إلى  2012الخمم حتى 
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 تطور مؤسسات التعليم الفنى في الصين
م .220عملت الصين علي تنظيم مؤسسات التعليم الفنى ، فاعتمد المؤتمر الوطني عام     
مهام ا شههراف والتنسههيق والمسهه وليات المختلفة ، مع خطة  صههلاح مؤسههسههات التعليم الفني وتحديد 
ثة عدة لشهدت بداية املفية الثاوتحديد أدوار ا دارة المحلية في ا شراف علي مدارس التعليم الفني ، 
م تم اعتماد قرارات 2112في عام   ، وإجراءات عملت علي تطوير مؤسههسههات التعليم الفنى بالصههين
مصلاح التعليم الفنى يقضي بتعزيز الاتصالات والارتباطات الاقتصادية بين مؤسسات التعليم الفني 
اج نى والبحوث وا نتأقر المؤتمر الوطني بثلالية التعليم الف 0112والمؤسسات الصناعية ، وفي عام 
قرارا لتعزيز الاصلاح وتطوير التعليم الفني عن  م1112الصناعى ، وأصدر مجلم الدولة  في عام 
اهم في مما س والمؤسسات والشركات الصناعية ، طريق تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم الفنى
 .ز بحثيةلفنى نتيجة إنشهههههاء مراكتوفير المدربين والبرامج التدريبية ، وكالك تطورت أبحاث التعليم ا
 )5002 , oksiM(
وتسههتوعب مؤسههسههات التعليم الفنى الصههينية التغييرات التكنولوجية السههريعة نتيجة تعدد    
مسهههتويات التعليم الفنى وأصهههوله المتنوعة ، فيتم التوسهههع فيه بصهههورة سهههريعة بحيث يواجه الطلب 
ا وبالتالي مواكبة المتغيرات والتطورات المتزايد علي العماله بكافة تخصههههههصههههههاتها ومسههههههتجددته
المتلاحقة، بجانب نقل الخبرات المهنية لطلاب التعليم الفنى ، وتزويدهم بالمهارات اللاةمة لسههههههو  
 )4102 ,gnaY( .العمل
م) تم تطوير مؤسهههههسهههههات التعليم الفنى 1212-1012م ووفقا لخطة( 1012وبداية من عام 
المدارس الثانوية الدنيا بالمدارس الثانوية الفنية العليا حيث من طلاب  %12بالصههههههين بحيث يلتحق 
فقا من طلاب المدارس الثانوية الدنيا بالمدارس الثانوية الفنية العليا مقابل %21كان بالسهههابق يلتحق 
من المدارس الثانوية العامة ويهدف ذلك إلي ةيادة معدل خريجي مؤسههههههسههههههات التعليم الفني  %22
قتصهههههههاد ية وا ن تاجية المطلو بة من خلال توفير الع ما لة ال مدربة لتحقيق الخطا لتحقيق التنم ية الا
 ) 4102 ,uiL(الاقتصادية.
بها تخصههههههصههههههات كادارة الاعمال  وأصههههههب طورت المدارس الثانوية المهنية العليا     
وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الدولية وقوانين العمل وتحدد الشههههههركات والهي ات الاسههههههتثمارية 
لمشهههاركة التخصهههصهههات المطلوبة وتعد الطلاب لالك ، كما لا يمن  الطالب الشههههادة الا بعد تدريب ا
عملي بالشههركة لمدة عام وينقسههم الخريجون الي شههقين الشههق الاول يلتحق بالشههركات وسههو  العمل 
ي هوالشهههق الثاني يكمل دراسهههتة في الكليات المهنية والتطبيقية، كما طورت مدارس العمال المهرة و
م لكن ةادت  1520المدارس المعنية بتوفير العمال وهاه المدارس حديثة نوعا ما اذا أنشههه ت في عام 
أهميتها مع مطلع القرن الحادي والعشههههرين لتلبية الاحتياجات المتزايدة في القطاع الاقتصههههادي وهي 
وصههناعية مدارس تتبع وةارات التضههامن الاجتماعي والموارد البشههرية وبها تخصههصههات ةراعية أ
سنوات وتقدم شهادة ورخصة بمزاولة المهنة 0أوتجارية والدرا سة بتلك المدارس عبارة عن برنامج 
 )0102,oaH(كل حسب تخصصه ويلتحق الطالب المتدرب بالعمل مباشرة . 
وتتسم مؤسسات التعليم الفني بالصين بتعدد خطا التطوير نظرا للكثافة السكنية الهائلة      
دد ا قاليمها واختلاف الظروف الطبيعية والمناخية في كل اقليم وبال تالي اختلاف في الصههههههين  وت ع
ا نتاجية الصهههينية ، فعلي سهههبيل المثال المدارس الثانوية المهنية احتياجات سهههو  العمل والمتطلبات 
قوي لبينما مدارس التعليم الفني العليا  تقوم باعداد ا تعتمد علي اكتسههههههاب المهارات بهدف ا نتاجية ،
العاملة من خلال المهارات والمعارف العلمية معا ، بينما تعتمد مدارس العمال المهرة علي إكسههههههاب 
الطلاب م ههارات العمههل، ويهتم التعليم الفني في المنههاطق الريفيههة بههالمهن والتكنولوجيهها الزراعيههة 
لمحركهات في المهدن يكون التركيز على المهن الصههههههنهاعيهة كصههههههنهاعهات ا ووا نتهاج الحيواني ، 
 رضا عبد البديع السيد تصور مقترح لتطوير مؤسسات التعليم الفني
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وال سيارات والكمبيوتر والمهن المعنية بانتاج المعدات  ، كما ان التوةيف مرتبا بالمناطق الجغرافية 
 ))0102, bmaL dna ouG. 
ظيرتها نواستفادت مؤسسات التعليم الفني الصينية من الشراكة التي عقدتها الحكومة الصينية مع     
فيما يتعلق بتطوير مؤسهههههسهههههات التعليم الفنى والمهنى ، فهناك برامج مشهههههتركة أبرةها  امسهههههترالية
مشهروع التدريب والتعليم المهنى الصهيني الاسهترالي بهدف إصهلاح وتوسهيع مؤسهسهات التعليم الفني 
سهههين مسهههتوي التدريب للقوي العاملة ويتم علي مرحلتين الاولي في المؤسهههسهههات الفنية بالصهههين وتح
الثاني عبارة عن دورة تدريبية في أستراليا في عدد من المجالات المهنية (طلبة . صهيب ، الصينية و
 .)5012
يتضهه  مما سههبق تنوع التجارب الدولية في مجال تطوير مؤسههسههات التعليم الفني في دول المقارنة   
ويحاول البحث  القاء الضهههههوء علي طبيعة هاا التنوع من خلال بعض النماذج اموربية والمتمثلة في 
لي أبرة قوف عألمانيا وآسههيوية والمتمثلة في الصههين ودول العالم الجديد ممثلة في أسههتراليا بهدف الو
السههههلبيات وا يجابيات التي تواكب عملية تطوير مؤسههههسههههات التعليم الفني في كافة مراحلة بداية من 
التخطيا ومرورا بالتنفيا والمتابعة وأخيرا التقويم وبالتالي الاسهتفادة من عمليات المقارنة بعد دراسهة 
 .واقع مؤسسات التعليم الفني بمصر ومقارنتها بتلك النماذج
 
 طور مؤسسات التعليم الفني في مصرت
تسعي مؤسسات التعليم الفني في مصر إلي تحسين المستوي المهاري والثقافي والفني       
لطلاب مدارس ومؤسههههسههههات التعليم الفنى عملا علي إعداد القوي العاملة الفنية المدربة سههههواء علي 
للخريجين (رئاسهههههة الجمهورية ، مسهههههتوي الفنيين أو المدربين بما يسهههههاعد علي ةيادة فرص العمل 
 .)1012
القرن الحادي والعشرين تحولا في طبيعة مدارس ومؤسسات التعليم الفني  وشهد مطلع      
كول ) والاي –حيث اهتمت بالشههههراكة مع المؤسههههسههههات ا نتاجية المختلفة وةهر مشههههروع (مبارك 
السادس  –ثل (العاشر من رمضان اعتمد علي الشراكة مع رجال الاعمال بالمدن الصناعية الجديدة م
مدينة السههههادات ،، وغيرها) ونظام الدراسههههة يومان بالمدرسههههة وأربع أيام  -برج العرب -من اكتوبر
بالمؤسهههههسهههههات ا نتاجية مع التدريب العملي الصهههههيفي تحت إشهههههراف وةارة التربية والتعليم وتكون 
 ) .2112رية ،سنوات بعد المرحلة الاعدادية (رئاسة الجمهو 0الدراسة لمدة 
وعلي صهههعيد المؤسهههسهههات والمدارس الفنية المتقدمة يوجد تخصهههصهههات تتلائم مع البي ة    
المحلية وهناك مدارس تشهههمل تخصههه واحد مثل مدرسهههة بورسهههعيد التكنولوجية يوجد تخصههه 
للبتروكيماويات والبترول ومدرسههههههة طنطا يوجد بها تخصهههههه للغزل والنسههههههيج لتحقيق الاهداف 
 .)1012صناعية (وةارة التعليم ،ا نتاجية وال
 عدد مؤسسات التعليم الفني في مصر. والجدول التالي يوض 
 
  0جدول 
 عدد مؤسسات التعليم الفني في مصريشير إلي 
المدارس 
 الزراعية
المدارس البحرية     المدارس التجارية    المدارس 
 الفندقية
المدارس 
 الصناعية
 2000 050                    222                        2 012
ويوض  الجدول السابق مدي التفاوت في عدد مدارس ومؤسسات التعليم الفنى في مصر ، 
مدرسهههههة فقا في بلد تعتمد بشهههههكل كبير علي  012ففي الوقت الاي يبلغ فيه عدد المدارس الزراعية 
 2019أكتوبر  ) 3 العدد ( ) 34 المجلد (  العربية المتحدة جامعة الامارات  التربويةللأبحاث المجلة الدولية 
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الزرا عة وا ن تاج الحيواني وتحتاج ل ت ه يل ال عد يد من الكوادر والع مال في  ةل الت قدم ال ما هل في 
مدرسههههههة تجارية وإدارية لا يسههههههاهم 222في المقابل هناك، والزراعة وا نتاج الحيواني والداجني 
 مع،  خريجها في العملية ا نتاجية بل ينحصههههههر خريجها في الاعمال ا دارية وإعمال السههههههكرتارية
رغم من بال وذلك في بورفؤاد الثانيةالاسههههههكندرية وامولي ب تين فقابحري تينمدرسههههههملاحظة وجود 
كبر للمدارس البحرية ومدارس صناعة السفن الصيد نظرا لانها تطل علي كلا أاحتياج مصر لتواجد 
ي در تسهم فمن البحر الابيض المتوسا والبحر الاحمر بجانب وجود نهر النيل مما يعرقل وجود كوا
وجود عدد كبير من كما يوضههههه  الجدول السهههههابق ، والصهههههناعات البحرية إنتاجية الثروة السهههههمكية 
المدارس والمؤسسات الصناعية إلا ان توةيع التخصصات ونوعية تلك المؤسسات والمدارس لا تفي 
 بمتطلبات النهضة الصناعية.
وتحاول وةارة التربية والتعليم التغلب علي تلك ا شهههكاليات فوضهههعت ضهههمن خططها في  
 المدارس بعض ، وتحويل فندقية مدارس إلى التجارية المدارس من تطوير التعليم الفني تحويل عدد
 الصههههرف و للمياه النوعية المدارس التوسههههع في إنشههههاء ، بجانب تكنولوجية مدارس إلى التجارية
 التدريب مراكز ، واسهههتحداثسهههنوات 2 نظام المطورة الصهههناعية المدارس عددةيادة ، والصهههحي
 .)1012وةارة التربية والتعليم ، الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعى،(.المهنية للتنمية ا قليمية
وتسههههعي الخطا التعليمية للتغلب علي تلك ا شههههكالية من خلال التعاون بين الوةارات والجهات      
المعنية والمؤسسات ا نتاجية مع مؤسسات التعليم الفنى، ووضع دليل ارشادي لتعظيم الاستفادة من 
والمؤسههههسههههات نشههههاء وحدة للتعاون بين التعليم الفني الجهات المانحة ورجال الاعمال، بالاضههههافة  
 )1012ا نتاجية (وةارة التربية والتعليم ، الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعى،
غالبا ما تقتصههههر علي وجهة نظر  كونهاوتكمن ا شههههكالية في تطوير مؤسههههسههههات التعليم الفنى      
اعي روبالتالي لا توكالك رؤية سهههههو  العمل حكومية عليا تغيب عنها رؤية المؤسهههههسهههههات التعليمية 
احتياجات تلك المدارس والمؤسهههههسهههههات التعليمية المعنية بالتعليم الفنى والتي تعتبر الاسهههههاس في أي 
تطور، بجانب ضهههههعف التنسهههههيق بين المراكز البحثية ومؤسهههههسهههههات التعليم الفنى ، وإعتماد الرؤية 
 ، هيادالتطويرية علي الاسههتيراد من الخارج دون مراعاة لظروف واحتياجات المجتمع المصههري  (ة
 .)0012مصطفي وجمال الدين ، دينا،
 في مجالات الدارسهههههين لدى الفنية القدرات تنمية إلى الفني التعليم منظومة وتهدف     
 الاى انعكم الدولة توجه مع ومتماشيًا السياحية والخدمات وا دارة والتجارة، والزراعة، الصناعة،
 والتقنى والتدريب الفنى التعليم بتشههجيع لدولةا تلتزم") 12 ) المادة تن  حيث ، 4102 دسههتور فى
 يتناسههب العالمية، وبما الجودة لمعايير وفقًا كافة، الفني التعليم أنواع في والتوسههع وتطويره، المهنى
( وةارة التربيهههة والتعليم ، الخطهههة الاسههههههتراتيجيهههة للتعليم قبهههل  العمهههل سههههههو  احتيهههاجهههات مع
 .)1012الجامعى،
( وةارة الترب ية  -امهداف ال تال ية : 2012/ 5012امهداف التنف يا ية ل عام وب ناء علي ذ لك  قدمت 
 .)1012والتعليم ، الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعى،
 يرغب لكل من متكاف ة فرص توافر يضههمن بما الفنى، التعليم مدارس أعداد فى التوسههع  -0
 م1012 وفق دستور الفنى بالتعليم ا لتحا  فى ا عدادية المرحلة خريج من
 المناطق مجتمعى لخدمة تعليم شكل فى المتخصصة الفنية المدارس من عدد إنشاء تجريب -2
 .العمران عن والبعيدة النائية
 .العمل لسو  العامة  عدادهم الثانوية على الحاصلين من يرغب لمن تكميلى برنامج تقديم -0
 . امخرى استرشادًا بالدول التقنى العالى بالتعليم للالتحا  يقود الفنى للتعليم مسار تقديم -1
 رضا عبد البديع السيد تصور مقترح لتطوير مؤسسات التعليم الفني
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 وصيانتها الخاصة بالك المعايير وفق الخاصة الاحتياجات لاوى بالمباني تجهيزات توفير -2
 .دوريًا
 .للتوةيف فرص من عليه ينطوى وما الفنى التعليم بمميزات المجتمع توعية -5
لاتتضهمن جوانب تنفياية فاعلة والمت مل لتلك امهداف الموضهوعة يري أنها أهداف عامة مرسهلة     
تهتم  بالكم لا  بالكيف وتت با عد كثيرا مع امهداف ال عالمية  هدفت في المقام الاول لال حا  اكبر  عدد 
ممكن من الطلاب  بال مدارس دون تركيز علي ا ن تاجية ومسههههههتقبلهم المهني ، بجانب أن المدارس 
يات التنفيا ، كما لايمكن إغفال الهدف التجريبية المزمع أنشههههههاؤها لم توضهههههه  امهداف او الخطة آل
الخامم والمرتبا باوي الاحتياجات الخاصههههة ، حيث إن غالبا ما يلتحق ذوي الاحتياجات الخاصههههة 
دول والج، بمدارس التربية الخاصههههة وتقدم تعليم فني لهم يتناسههههب مع قدراتهم وحسههههب نوع الاعاقة
 الصناعية. يةالتالي يوض  توةيع امجهزة في عدد من المدارس الفن
 
 2جدول 
 الصناعية توةيع امجهزة في عدد من المدارس الفنيةيشير إلي 
 
أجهزة  المدرسة
 حاسن
 طابعات ماسح داتاشو لابتوب ترولي
 1 0 2 2 2 51 الزاوية الحمراء الفنية المتقدمة
 1 0 2 2 2 21 الزقاةيق الفنية المتقدمة
 1 0 2 2 2 21 السويم الفنية المتقدمة
 1 0 2 2 2 21  الفنية المتقدمة قنا
 1 0 2 2 2 11 المنزلة الصناعية المتقدمة
 1 0 2 2 2 01 المنيا الفنية المتقدمة
 1 0 2 2 2 21 بركة السبع الفنية المتقدمة
 1 0 2 2 2 .1 محمد صال  الفنية المتقدمة
 1 0 2 2 2 01 ا سكندرية الفنية المتقدمة
 1 0 2 2 2 11 كفر الشيخ الفنية المتقدمة
-5012كما حددت وةارة التربية والتعليم بعض المؤاشههههههرات بنهاية العام الدراسههههههي     
 مدارس عدد، و  الفنى للتعليم المضههافة المدارس عدد، بعضههها مؤشههرات كمية  تتركز حول 2012
، خارجها أو المدرسههة داخل في الرياضههية سههواء وغير الرياضههية امنشههطة تفعل التى الفنى التعليم
على تكنولوجيا  يسهتند الفني التعليم تخصهصهات لجميع مطور مدي تطبيق منهجوبعضهها نوعي مثل 
الفني،  التعليم معايير خريج أسهههاس على الطلاب وتقويم والتعلم، التعليم في والاتصهههال المعلومات
 لتخصههههصههههات محدلة ، بجانب مدي وجود  بنيةالفني التعليم بمدارس امجنبية اللغات معامل وعدد
 ةيادة تضمن المال رأس مشروع  دارة ودليل المعاصرة تشريع الاتجاهات مع تتماشى الفني التعليم
وبعضههها كمي نوعي  تتركز حول  وا داريين والمعلمين الطلاب مشههاركة والفعالية ودافعية الكفاءة
وةارة التربية ( مدارس بداخلها التى المصهههههانع ، و عدد.منتج مصهههههنع بداخلها التى المدارس عدد
 .)1012والتعليم ، الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعى،
وشهههههههدت الفترة الاخيرة ةهور البرنامج المصههههههري لتنمية التعليم الفنى  باسههههههتخدام      
تكنولوجيا المعلومات والاتصههههههالات والاي يسهههههههم فيه وةارة الاتصههههههالات وتكنولوجيا المعلومات 
بالتعاون مع شهههركة نهضهههة مصهههر وهاا البرنامج اسهههتحدث من أجل تطوير المدارس الثانوية الفنية 
نولوجيا المعلومات والاتصهههالات من خلال إنتاج المحتوي الالكتروني لمادتي محركات باسهههتخدام تك
 2019أكتوبر  ) 3 العدد ( ) 34 المجلد (  العربية المتحدة جامعة الامارات  التربويةللأبحاث المجلة الدولية 
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السههيارات والتبريد والتكييف للمدارس الفنية المتقدمة(نظام الخمم سههنوات ) الجاري تطويرها وذلك 
تعليمية بصههههورة عالية الجودة با ضههههافة إلى إنتاج  هاتلتقديم المواد التعليمية في صههههورة سههههيناريو
 أو ا نترنت ماذج للالية امبعاد متاحة على اسههههههطوانة تعليمية، ويمكن الوصههههههول إليها من خلالن
تشهغيلها على الحاسهبات اللوحية. ويقوم بمراجعة واعتماد المحتويات المطورة فريق العمل المشهروع 
بوةارة الاتصهههههههالات وق طاع التعليم المهني، والخبراء في المواد التي سههههههيتم تطويرها للمحركات 
 ية امبعادلاللتعلم القائم على النماذج التفاعلية لاوتكييف الهواء، ومصههههههممي تعليمي، بجانب برامج 
  amard(.- )gninrael desabالتعلم القههائم على الههدرامهها، وكههالههك emag(-)gninrael desab
 .).012(وةارة التربية والتعليم ،المحتوي الالكتروني ،
يعتبر الاخا  بالطر  التعليمية الحدي ثة من الامور ا يجاب ية خصههههههوصههههههها مع التطور     
لابد من الاخا في الاعتبار أهمية التدريب الفعلى الناء الدراسههههة ، لكن التكنولوجي ولورة المعلومات 
العاملة ببعض المهن أو الحروف ومن  اميدي فى احد المصانع و الشركات تساعد في سد النق في
حيث تعتبر الدراسهههات العمليه هى العامل الاهم  في إنجاح خريج مؤسهههسهههات ، لم توفير فرص عمل 
ما تم دراسهههههته وبين الواقع ومتطلبات المهنة مما يعرقل  ر  شهههههاسهههههع بين التعليم الفنى الاي  يجد ف
 بجانب إرتباط التعليم الفنى بالتدريب المهني .ممارسه الطلاب للعمل بتخصصتهم بشكل ملائم 
بالرغم من الرغبة في التطوير من خلال بعض ا مدادات التقنية والتكنولوجية ، إلا أنها قد 
أو ذات إسهههتخدام محدود خصهههوصههها وأن الخطا الدراسهههية لم تقدم تعليم تصهههب  حبيسهههة في المعامل 
تكنولوجي قائم علي استخدام التقنيات في عمليات التعليم والتدريب وتبقي الاشكالية الاهم هو التدريب 
 العملي والممارسة وكيفية التعامل مع سو  العمل ومتطلباته.
م وتتمثل  1012لتحقيق أهداف رؤية مصر ي تي تطوير مؤسسات التعليم الفني مواكبا       
في الاستفادة من تكنولوجيا التعليم في تطوير مؤسسات التعليم الفنى بجانب مبادرة وةير التعليم الفنى 
م المعنية بالتعاون مع القطاع الخاص وتعميم تجارب بعض المدارس ذات الشههههههراكة ، 2012عام 
الههدولي لتعزيز منظومههة التعليم الفنى ، وتحههاول  وطلبههت وةارة التربيههة والتعليم دعمهها من البنههك
الاسهههتفادة من التجارب التنمية وسهههبل تعزيز الشهههراكة مع المؤسهههسهههات ا نتاجية وتعزيز التعاون مع 
بعض الدول المتقدمة في مجال التعليم الفني للارتقاء بمؤسههههسههههات التعليم الفني لمواكبة التقدم الماهل 
 )..012لبنك الدولي ، في كافة المجالات ا نتاجية (ا
 
 
 الدراسة التحليلية المقارنة
يتناول البحث في هاا الفصهههل الجوانب المتعلقة بتطوير مؤسهههسهههات التعليم الفني علي        
الصعيد الدولي  وجوانب الاستفادة منها في تطوير مؤسسات التعليم الفني في مصر من خلال مقابلة 
المحاور والعناصهههههر الرئيسهههههة للدراسهههههة والوقوف علي أوجه التشهههههابه والاختلاف المرتبطة بتطور 
سهههسهههات التعليم الفنى وتفسهههيرها في ضهههوء القوي والعوامل الثقافية من خلال ما تبرةه عناصهههر مؤ
 المقابلة لكل من محاور الدراسة 
 
 .أوجه التشابه والاختلاف المتعلقة بالتطور الكمي لمؤسسات التعليم الفنى في دول المقارنة-0
 .أوجه التشابه  -0/0
تتشهابه دول المقارنة في العديد من الجوانب المتعلقة بتطور مؤسهسهات التعليم الفني من حيث التوسهع 
في مدارس ومؤسههههههسههههههات التعليم الفني لتلبية المتطلبات ا نتاجية في دول المقارنة وتتضههههههمن ذلك 
 رضا عبد البديع السيد تصور مقترح لتطوير مؤسسات التعليم الفني
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ول داسههتحداث تخصههصههات جديدة أو إنشههاء مؤسههسههات للتعليم الفنى في إطار التوجهات الاقتصههادية ل
 المقارنة وكالك نتيجة الشراكة مع المؤسسات ا نتاجية.
 .تفسير أوجه التشابه 
سهات الارتقاء بمؤسه ه فيوالمتمثل يهامل السهياسهويمكن تفسهير اوجه التشهابه من خلال الع   
مؤسههههههسههههههات  لمواكبة التطور العلمى والتقني في كافة ال تلك  التعليم الفني ، والزيادة النوعية  في
ت  بجانب  العامل الاقتصهههههادي والمرتبا بالاحتياجات من الايدي العاملة المدربة لتسههههههم في المجالا
إسهههتيعاب عدد كبير من الشهههباب في سهههن والمتمثل في دفع عجلة الانتاج ، بجانب العامل الاجتماعي 
 مبكرة وت هيلهم للالتحا  بسو  العمل.
 الاختلاف  . أوجه -9/0
هناك العديد من جوانب الاختلاف ففي الدول المتقدمة ك لمانيا وأستراليا والصين تسعي      
لاسههههتخدام أفضههههل الطر  لتوةيفها وفقا للمسههههتحدلات التقنية والوسههههائا المتعددة لرفع جودة وكفاءة 
في ومؤسههسههات التعليم الفنى للتوافق مع دخول عصههر المعلومات ولورة التكنولوجيا والاتصههالات،   
مصر اقتصر علي إنشاء  بعض مؤسسات التعليم الفني بشكل تقليدي لا يتناسب مع التطور التقني و 
 احتياجات المجتمع المحلي.
 تفسير أوجه الاختلاف .
والمتمثل في ارتباط العديد من  يةامل السهههياسهههوالع يمكن تفسهههير أوجه الاختلاف من خلال 
 الامكانات الماديةالمتمثل في ضههههعف  يهامل الاقتصههههادوالعبجانب الدول المتقدمة ببرامج مشههههتركة 
المتاحة وارتفاع تكلفة الحصههههول علي العديد من المعدات والالات اللاةمة لدعم مؤسههههسههههات التعليم 
 .الفنى
 
 .أوجه التشابه والاختلاف بالتطور الكيفي لمؤسسات التعليم الفنى في دول المقارنة  -9
 .أوجه التشابه  -0/9
تتشهههابه دول المقارنة في بعض الجوانب المتعلقة بالتطور الكيفي لمؤسهههسهههات التعليم         
مستحدلات مؤسسات التعليم الفنى علي الصعيد العالمي وةهور تخصات بمن خلال الاستفادة  الفنى
 نحو الجانب العملى وا نتاجي والعمل علي الاستفادة من التقنيات الحديثة .ها جديدة وتحول
 سير أوجه التشابه .تف
العامل الاجتماعي والمتمثل في وجود رغبة في في ضههوء يمكن تفسههير أوجه التشههابه        
التطورات التقنية والتنافسههية علي الصههعيد البشههري ،بجانب العامل الاقتصههادي والاي سههاعد  مواكبة
سهات لاسهتعانة بالمؤسهبعض الدول الثرية في تحقيق تطورا نوعيا في مؤسهسهاتها ا نتاجية من خلال ا
 ا نتاجية مقابل تاهيل وتدريب الايدي العاملة المدربة.
 أوجه الاختلاف . -9/9
هناك العديد من جوانب الاختلاف حيث تعاني الدول النامية حديثة العهد بالتكنولوجيا       
جحت ن من صهههههعوبات عديدة في التعامل مع التطور الكيفي في مؤسهههههسهههههات التعليم الفنى في المقابل
الدول المتقدمة في الاسههتفادة من الشههراكة مع المؤسههسههات ا نتاجية في تطوير أداء مؤسههسههات التعليم 
 الخطا التنموية . الفنى بما يحقق الاهداف المرسومة في
 تفسير أوجه الاختلاف .
هناك العديد من القوي والعوامل الثقافية منها العامل السههياسههي حيث إن التطور الكيفي       
لمؤسههههسههههات التعليم الفنى في الدول المتقدمة ي تي في إطار خطا تنموية وفقا للسههههياسههههات التعليمية 
المخطا لها ، والعامل الاقتصادي والمتمثل في القدرة علي تلبية المتطلبات اللاةمة لتطوير مؤسسات 
 2019أكتوبر  ) 3 العدد ( ) 34 المجلد (  العربية المتحدة جامعة الامارات  التربويةللأبحاث المجلة الدولية 
 noitacudE ni hcraeseR rof lanruoJ lanoitanretnI UEAU 9102 rebotcO ) 3 ( eussi ,) 34 ( .loV
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عمال في التعليم الفني ،والعامل الاجتماعي المتمثل في إسهههههههامات الشههههههركات الخاصههههههة ورجال الا
 الشراكة مع مؤسسات التعليم الفنى.
 
 .أوجه التشابه والاختلاف المتعلقة بالشراكة الدولية لمؤسسات التعليم الفنى في دول المقارنة-3
  .أوجه التشابه  -0/3
مثل  يصهعيد الدولالعلي في مؤسهسهات التعليم الفني  شهراكات وجود  حيث من تتشهابه دول المقارنة 
الشهراكة بين أسهتراليا والصهين ، والشهراكة بين مصهر وألمانيا ، بجانب التعاون مع البنك الدولي كما 
 هو الحال في مصر 
 تفسير أوجه التشابه .
الاسهههتفادة من البرامج والخطا ب يةامل السهههياسهههوالعوفق يمكن تفسهههيرأوجه التشهههابه        
ل في العامل الاقتصهههادي والمتمثوسهههات التعليم الفنى ، التعليمية والاسهههاليب الحديثة المرتبطة بمؤسههه
 في تطوير المسهههمهالامكانات المادية والبشههرية المتوفرة لدي دول الشههراكة أو المؤسههسههات الدولية 
 مؤسسات التعليم الفني 
 الاختلاف . أوجه -9/3
سههاهمت في تطوير  الاسههتراليه الصههينيه، فالشههراكة الاختلافهناك العديد من جوانب      
عليم قامت بتغطية عدد كبير من مؤسسات التو  ،الخطا التعليمية وا نتاجية بمؤسسات التعليم الفنى 
الفني في كلا البلدين ، بينما شههراكة مصههر مع ألمانيا كانت جزئية واقتصههرت علي بعض مؤسههسههات 
 يه.التعليمعض الرؤي اقتصرت مع البنك الدولي علي الدعم المادي لتنفيا بوالتعليم الفني ،
 فسير أوجه الاختلاف .ت
هناك العديد من القوي والعوامل الثقافية المرتبطة منها العامل السههههههياسههههههي والمتمثل في   
 وفاعلية الخطا المرسههومة في السههياسههات التعليمية بشههكل يمكن من تطبيق برامج وأفكار الشههراكة 
ة ربناء شهههههراكات قوية بين الدول الغنية في المقابل الدول الفقي فيالعامل الاقتصهههههادي الاي يسهههههاعد 
تخضهههع لشهههروط محددة ومقيدة عند التعاون مع البنك الدولى ، بجانب العامل التاريخي ف غلب الدول 
 المتشاركة في مجال تطوير مؤسسات التعليم الفنى يجمعها شراكات تاريخية في عدد من المجالات .
 
 والاختلاف المتعلقة باستحداث تخصصات بمؤسسات التعليم الفنى بدول المقارنةأوجه التشابه -4
 أوجه التشابه . -0/4
خصصات ومجالات تواكب التطور العلمي استحداث ت من حيثتتشابه دول المقارنة         
وتراعي متطلبات البي ة المحلية سههههههواء كانت ةراعية او صههههههناعية اوبحرية أو بترولية أو مناطق 
 بات  وكالك المناطق ذات الطابع السياحي التي تتطلب نوعية معينة من مؤسسات التعليم الفني .غا
 تفسير أوجه التشابه .
والمتمثل في تحقيق خطا  يةامل السهههياسهههوالع من خلال يمكن تفسهههير أوجه التشهههابه        
جتماعي بجانب العامل الا التنمية وتنفيا السياسات المرسومة من أجل فاعلية  مؤسسات التعليم الفنى 
والمرتبا بتلبية احتياجات المجتمع المحلي وفقا لطبيعة البي ة المحلية وما يسههههههتلزم من أيدي عاملة 
لعامل الاقتصههادي المرتبا بالعائد المتوقع من توفير ايدي عاملة مدربة ومتخصههصههة تسههتطيع رفع وا
وما فيها من مكونات وتضههههههاريم أنواع العامل الجغرافي حيث تفرض البي ة الجغرافية وا نتاجية 
 معينة من مؤسسات التعليم الفني التي تتناسب مع تلك الطبيعة.
  
 رضا عبد البديع السيد تصور مقترح لتطوير مؤسسات التعليم الفني
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 أوجه الاختلاف. -9/4
هناك العديد من جوانب الاختلاف المرتبطة بإستحداث تخصصات في مؤسسات التعليم      
الفنى في دول المقارنة، ففي الدول المتقدمة يتم اسهههههتغلال البي ة المحلية بشهههههكل مثالي فالمناطق ذات 
الطبيعة البحرية تم اسهههتحداث مدارس ومؤسهههسهههات بحرية تلبي الاحتياجات الاجتماعية وتحقق اعلي 
انتاجية باسهتخدام أحدث الطر  ، وكالك بالنسهبة لمناطق التعدين والبترول بغرض الاسهتفادة من تلك 
المعادن ومشتقاتها بشكل سليم ، وبالنسبة للمناطق الزراعية تسعي مؤسسات التعليم الفنى بالاستفادة 
ن مية التي لم تسههتطع االحيواني  ، خلاف الدول النا وا نتاج من التطور الهائل في الهندسههة الزراعية
تجاري هاا التقدم في عملية استحداث التخصصات وبالتالي عدم مواكبة الحدالة في تلك التخصصات 
 العلمية وا نتاجية .
 تفسير أوجه الاختلاف.
هناك العديد من القوي والعوامل الثقافية المرتبطة منها العامل السههههههياسههههههي والمتمثل في   
د مقاييم يمكن من خلالها تحديد أهم التحديثات في تخصهههههصهههههات وضهههههوح الاهداف والرؤي ووجو
التعليم الفنى في الدول المتقدمة في مقابل تخبا بعض السههياسههات في الدول النامية بشههان مؤسههسههات 
بجانب العامل الاقتصههادي فتوافر الامكانات المادية في الدول المتقدمة سههاعد في التعامل  التعليم الفنى
ة والوقوف علي أهم الاحتياجات الاجتماعية بجانب التواجد القوي للرجال مع التخصهههههصهههههات الحديث
الاعمال والشهههركات ، مقابل ضهههعف الامكانات المادية المتاحة في الدول النامية وضهههعف الشهههراكة 
ا نتاجية .بالاضهههافة إلي العامل الجغرافي والمتمثل في اختلاف الطبيعة الجغرافية لكل دولة من دول 
فيها الظروف الجغرافية والطبيعية مما سههههههاهم في تنوع  ثلا الصههههههين وأسههههههتراليا تتنوعالمقارنة فم
 التخصصات بينما ألمانيا كان التركيز علي الصناعة لكونها لاتمتلك طبيعة جغرافية متعددة . 
 
ي في ضؤء نتائج الدراسة التحليلية المقارنة فلتطوير مؤسسات التعليم الفني بمصر تصور مقترح 
 راسة التحليلية المقارنة .ضوء الد
أبرةت الدراسههههههة التحليلية المقارنة مدي التشههههههابه والاختلاف في بين الدول المتقدمة    
تصههور  وفيما يلي تطوير مؤسههسههات التعليم الفنيوالتجارب النامية وكاا التجربة المصههرية في مجال 
الدراسهة  ة المقارنة ، وبينتفي ضهوء الدراسهة التحليليلتطوير مؤسهسهات التعليم الفني بمصهر مقترح 
التحليلية المقارنة مدي نجاح تجارب الدول المتقدمة في وضهههههع اسهههههتراتيجيات سهههههاهمت في تطوير 
مؤسسات التعليم الفني بشكل إيجابي من خلال الشراكات المجتمعية وكالك الشراكات بين تلك الدول 
 من خلال المحاور التالي المجالتعاون الدولى في هاا ضرورة الشراكة المجتمعية وال، ومن لم 
 التطور الكمي والكيفي بمؤسسات التعليم الفنى في مصر.
في ضههههههؤء نتائج الدراسههههههة التحليلية المقارنة يقترح تقليل كثافة الفصههههههول الدراسههههههية      
والاهمتمام بالجانب العملي التطبيقي بجانب تحديث الالات والمعدات التدريبية وإضههافة تخصههصههات 
اسههههههب مع التطور العلمي وتكنولوجيا التعليم ومن لم ةيادة برامج الحاسههههههب الالي وكاك جديدة تتن
البرامج ا ن تاجية ذات ال طابع العلمي لتوعية الطلاب والمتدربين بطبي عة المهن والحرف ، ب جا نب 
أهمية ربا التدريبات العملية المدرسههية بمؤسههسههات الانتاج سههواء مصههانع أو شههركات أو مزارع أو 
....الخ ، بجانب أهمية تدريب المعلمين والمدربين علي احدث الطر  العلمية وطر  التدريب  فناد 
والتدريم الحديثة  ، كما يجب ان يكون التطور الكمى والكيفي في إطار الشهههراكة المجتمعية ويرتبا 
 بالعملية ا نتاجية، مع الاستفادة من التنوع الكبير في طبيعة الاراضي المصرية .
 الشراكة الدولية لمؤسسات التعليم الفنى المصرية.
بينت الدراسههة المقارنة مدي نجاح الشههراكات الدولية خصهههوصهها التي حدلت بين أسههتراليا 
والصههين كما يمكن القول بان تجربة الشههراكة المصههرية املمانية كانت ناجحة بالرغم من إنها شههركة 
 2019أكتوبر  ) 3 العدد ( ) 34 المجلد (  العربية المتحدة جامعة الامارات  التربويةللأبحاث المجلة الدولية 
 noitacudE ni hcraeseR rof lanruoJ lanoitanretnI UEAU 9102 rebotcO ) 3 ( eussi ,) 34 ( .loV
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لال المؤسههسههات ا نتاجية والتعليمية والعمل علي جزئية ، وفي هاا الصههدد يمكن دعم الشههراكة من خ
تطوير مسههتوي اللغات لطالب التعليم الفنى بما يمكن في نجاح عمليات الشههراكة علي صههعيد مدارس 
 .ومؤسسات التعليم الفنى
 عملية استحداث تخصصات في مؤسسات التعليم الفنى المصرية
جديدة مثل الصههناعات هناك تخصههصههات مختلفة تحتاج للتطوير لاسههتحداث تخصههصههات 
النسههههههيجية والتي تطورت بشههههههكل كبير وةهرت بعض الفروع المنبثقة منها ، وكالك الصههههههناعات 
البترولية التي يمكن إدراجها في إطار إ ستحداث تخصصات جديدة بالتعليم الفنى ال صناعي بمصر ، 
دربين المت وفي مجال التعليم الزراعي يمكن إضهافة تخصهصهات مثل اسهتصهلاح الاراضهي مع تحفيز
والمتعلمين في هاا المجال بتملك جزء من تلك امراضههههي، بجانب وتخصههههصههههات املبان والصههههحة 
البيطرية ، مع مراعاة أن تكون التخصههصههات المضههافة مسهههمة في ا نتاج ومطلوبة في سههو  العمل 
ناعات صوتلبي الاحتياجات الاجتماعية ، وكالك الاهتمام بالتعليم البحري والتوسع في تخصصات ال
 البحرية وبناء السفن.
 
 التوصيات والمقترحات
 توصي الدراسة بتطوير مؤسسات التعليم الفني من خلال ما يلي
تحويل الدراسات النظرية المتبعة بمؤسسات التعليم الفني لوحدات إنتاج من خلال الشراكة  .0
 مع المؤسسات ا نتاجية بتوقيع اتفاقيات مع أصحاب المصانع والشراكات 
برامج ت هيلية للتناسب مع سو  العمل وشروط ا نتاج والتوةيف بحيث تسير خطا  وضع .2
تحقيق الشراكة ا نتاجية لطلاب المدارس والمؤسسات  الاولالتعليم الفني في اتجاهين 
شكل بيتمثل في ت هيل الخريجين الاين لم يستفيدوا بتلك الشراكة ا نتاجية  الثانيالتعليمية و
 ارية في العمل بهدف ا نجاة والتطور والتحديث.يؤدي إلى الاستمر
علاقة فعالة بين مؤسسات التعليم الفني والمصانع والشراكات وبالتالي تزويد السو   إنشاء .0
 المحلي بخريجين يتم استيعابهم في سو  العمل بسهولة .
م لإشهههههراك القطاع الخاص في دعم وتمويل طلاب التعليم الفني وتدريبهم، ومن العمل على  .1
توفير فرص عمل لخريجي مؤسسات التعليم الفنى بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات 
 المجتمع المحلي.
الاهتمام بالشهههههراكة الدولية المتواةنة والفعالة علي غرار الشهههههراكة التي تمت بين الصهههههين  .2
 وأستراليا وفقا للجوانب والمحاور التي أبرةتها الدراسة . 
الفنية المعنية بمجالات البحرية والملاحة والصناعات التعدينية التوسع في إنشاء المؤسسات  .5
الاهتمام ، ووالبترولية نظرا لندرتها بالرغم الاحتياج الشههههههديد لمثل هاه التخصههههههصههههههات 
 .بالمؤسسات الفنية المعنية باستصلاح الاراضي وتطوير الزراعة  وا نتاج الحيواني 
 
 الفني من خلال ما يليو تقترح الدراسة تطوير مؤسسات التعليم 
توفير  قاعدة بيانات لكافة المؤسههسههات  ا نتاجية  بما يمكن من إسههتيعاب طلاب مؤسههسههات  .0
التعليم الفنى يالمؤسهههسهههات ا نتاجية وتفعيل دور مشهههرفي التدريب في اختيار المؤسهههسهههات 
 ا نتاجية الملائمة.
امج التخطيا للبر جية فيا نتاوإشراك المؤسسات تطوير العلاقات مع المجتمعات المحلية  .2
والمناهج التعليمية وعمليات التدريب بما يتناسههب مع متطلبات سههو  العمل وطبيعة التطور 
 والتقني.المهني 
 رضا عبد البديع السيد تصور مقترح لتطوير مؤسسات التعليم الفني
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أن يكون التههدريههب  العملي والميههداني طوال العههام ويرتبا بجوانههب إنتههاجيههة للطههالههب أو  .0
 نتاجية.المتدرب مع إعتماد مكافاءة مالية حسب ساعات التدريب ومستوي ا 
وضع خطا تعليمية وتدريبية تعني بت هيل الطلاب منا الانتهاء من مرحلة التعليم الاساسي  .1
وحتي التعليم الجامعى مما ي سهم في وجود تعددية في مستوي العمالة  وفقا لمتطلبات  سو  
 العمل .
م في هبما يسههه التركيز على من  المزيد من الاسهههتقلالية  لمؤسهههسهههات التعليم الفنى والمهني .2
 عمليات التطوير وفقا للموارد والامكانات المتاحة.
 
 قائمة المراجع
 أولا : المراجع العربية
 . خطة عربية لتطوير التعليم الفي والمهني في ضوء الاتجاهات العالمية) 2012أبو قرن ، علي (
ي  تطوير التعليم الفنى والمهنى ف مشروع تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي
 .22، . تونم :المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة الوطن العربي
 .2.واشنطون: البنك الدولي ،مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر) . .012البنك الدولي(
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توصيات الندوة الدولية الثالثة بش ن التعليم  بناء المهارات من أجل العمل والحياة.
 م. شنغهاي .2012مايو 50-10والتدريب في المجال التقني والفني المنعقد من 
م قومى للتعليتقرير المجلس ال).البحث العلمى وربطه بواقع ا نتاج . 0012رئاسة الجمهورية (
 ..0المجالم القومية المتخصصة . والبحث العلمى والتكنولوجى .القاهرة :
تقرير المجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا   التعليم ).1012رئاسة الجمهورية ( 
-2112، الدورة السابعة والثلالون  الفني والتدرين المهنى بين التكامل والتنافس
 .52ة:  المجالم القومية المتخصصة.. القاهر1012
تقرير المجلس القومى للتعليم  والبحث العلمى والتكنولوجيا   التعليم ).2112رئاسة الجمهورية ( 
.القاهرة: المجالم 2112-1112، الدورة الثانية والثلالون  الفني في مصر وبعض الدول 
 .220القومية المتخصصة .
.متطلبات صنع السياسة الوطنية للبحث ) 0012الدين ، أحمد (، مصطفى عبد القادر ؛ جمال هةياد
من بحوث المؤتمر الدولي السادس المركز والتطوير فى مصر من منظور استشراقى. 
العربي للتعليم والتنمية (التعليم والبحث العلمى فى مشروع النهضة العربية، افا  نحو 
 .252التنمية. مجتمع المعرفة. القاهرة : المركز العربي للتعليم و
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) .سياسات التعليم الفنى وتحقيق متطلبات التنمية التكنولوجية (دراسة مقارنة 5012،صهيب (هطلب
ن ، كلية التربية ، جامعة عي رسالة ماجستير غير منشورةفى مصر والسويد والصين).  
 .222، صشمم، القاهرة
سو  العمل من خريجى  دور المؤسسات الحكومية في تلبية احتياجات ).2012مسعود.امال(
 ، الجمعية المصرية للتربية المقارنة والادارة التعليميةمجلة التربيةمدارس التعليم الفنى، 
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،قطاع بيان بالمدارس الفنية المتقدمة وتخصصتها ).1012وةارة التربية والتعليم (
ة الخطة التعليم ا لفنى ، القاهرة : الادارة العامة للتعليم الصناعي ، إدار
 . والتنظيم المدرسى
-4019.الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعى )1012وةارة التربية والتعليم (
، ا لقاهرة : وةارة ا لتربية وا لتعليم   التعليم المشروع القومى لمصر  1319
 .برنامج التعليم الثانوي الفنى.
وابة المصرية للتعليم الفنى ، برنامج ) المحتوي الالكتروني ، الب.012وةارة التربية والتعليم (
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 ) جنيف : مكتب التربية الدولى.200(00،  مستقبليات
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